










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表(1)〈 雍 正～ 乾 隆初 の雲南 総督 ・巡 撫一 覧 〉 ※参考 『清代職官年表』銭實甫編 中華書局1980年7月
105清 代乾隆初における張允隨 の雲南経営
表(2)〈 張允隨 年表 〉
参考史料:『 清史稿 』巻三百七 列傳九十四 「張允隨 」
『清史列傳 』巻十六 大 臣書一傳櫨正編十三 「張允隨 」
『碑傳集』巻二十六 乾隆朝宰輔上 「張允隨 」
①沈徳潜 「光禄大夫太子太保東閣大学士兼禮部尚書認文和張公允隨 傳」
② 陳宏謀 「大学士慶寧張文和公神道碑」
※以 下引用文 は 『清史稿 』か ら→(史 稿)、 『清 史列 傳』か ら→(列 傳)
『碑傳集 』か ら→(碑 傳)で 示 す







































「疏 言、雲南水利與他省不 同、水 自山出、勢 若建 令瓦。大率水 高田低 、自上而下、
當 溶溝渠、使 盤旋 曲折 、承以木視 、石槽 、引使概 田。偶有 田高水 低、則宜車
斥 。又或雨後水 急、則 宜塘 蓄。低 道小港水 阻恐傍溢 、則宜疏水 口使得暢流。














「請停鋳銭運。」(史 稿)「 疏請停 鋳運京銭。」(列 傳)
署貴州総督となる
ふたたび署雲南総督となる
「先是、允隨 請開通金沙 江水道、上命都統新柱 、四川総督サ継 善會勘。」(列 傳)
「疏言、金 沙江獲源西域 、入雲 南経 麗江、鶴 慶、永北 、挑安、武定 、東川、昭
通七府、至 叙州入川江 。東川府 以下、南岸 隷雲南、 北岸隷 四川。螢温分布、
田盧相望 。至大井鰯 以上、南岸 尚有 田盧 、北岸皆高 山。山後 沙馬、阿都雨土
司地、從前 舟揖所不至 。 自烏 蒙改流設鎮 、雲南兵米 、毎歳羅 自四川、皆 自叙
州新開灘至永嘉黄草坪 五百八十里、源流 而上。更上 自黄草坪至 金沙廠六十里、
商舶往来。 臣等相度、 内有大漢漕、 凹崖 、三腔、鋸鍋耳諸灘 険悪、鷹行修理。
更上 自金 沙廠 至濫 田煽 最険、 次則 小溜筒 。臣等相度 開繋子河。 更上 自讐佛灘
至娯舩嶺 、十五灘相接 、石巨 工戴 。臣等令 改修陸路 、以避其 険。雲南地庭極
邊、民無蓋 蔵設遇水旱 、米価増昂 。今 開通川道、有 備無患。上諭 日、既可 開
通、妥協為 之、以成此 善基。允隨 主辮其役 、計程千 三百絵里 、m十 飴萬、
経年而工成。」(史 稿)
雲南巡撫(総 督?)を 授け らる








「遺疏上 、諭日、張允隨 簡任中外 、宣力有年 。忽聞濫逝 、朕心深為翰側 。庶得
卸 典、察例具奏。旋賜 祭葬、設文和。」(列 傳)
